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ABSTRAK
Pembangunan sumber manusia merupakan di antara aspek yang penting dalam
merealisasikan Wawasan 2020. Negara memerlukan tenaga yang banyak di dalam
bidang sains dan teknologi bagi memenuhi matlamat wawasan ini. Dan golongan
rakyat yang akan memainkan peranan utama dalam menjayakan wawasan ini
merupakan para  pelajar yang masih di bangku sekolah. Terdapat laporan yang
menyatakan bahawa kelemahan di dalam mata  pelajaran matematik merupakan di
antara punca kadar keciciran pelajar bumiputera yang agak tinggi di IPTS.  Senario ini
menunj ukkan betapa pentingnya  penggunaan kernahiran matematik bagi seseorang
pelajar. Kajian ini akan cuba mengenalpasti sama ada  terdapat hubungkait yang
signifikan di antara prestasi pelajar dengan kemahiran kuantitatif mereka. Di sebabkan
kemahiran kuantitatif di sekolah adalah di dominasi oleh kemahiran matematik maka
di dalam kajian ini dan seterusnya kemahiraan kuantitatif adalah dirujuk sebagai
kemahiran matematik Faktor kemahiran kuantitatif yang di uji ialah pencapaian
pelajar di dalam mata  pelajaran kuantitatif, persepsi pelajar terhadap mata  pelajaran
kuantitatif serta kecerdasan logik matematik pelajar. Kajian ini telah di jalankan ke
atas  360 orang pelajar tingkatan empat di sepuluh buah sekolah di dalam daerah Kota
Setar. Kajian ini menggunkan borang soal selidik yang mengandungi 44 item.
Sementara kaedah statistik yang digunakan di dalam kajian ini ialah Anova  sehala dan
Ujian-t. Hasil kajian menunjukkan adanya hubungkait di antara prestasi akademik
pelajar dengan kemahiran kuantitatif pelajar. Di dapati juga  wujudnya hubungkait di
antara tahap penglibatan pelajar di dalam ko-kurikulum dengan pencapaian pelajar di
dalam mata  pelajaran kuantitatif. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi
maklumat tambahan yang berguna kepada para pegawai dan guru dalam merancang
program-program dan aktiviti-aktiviti bagi mengatasi masaalah prestasi akademik dan
ko-kurikulum yang rendah di kalangan pelajar-pelajar terutama di kalangan pelajar-
pelaj ar melayu.
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ABSTRACT
Human resource development is one of the important aspects in the realization of
Vision 2020. Our nation needs a lot of man power in the science and technological
area to fulfil this vision. Our students will have to play the main role towards this
realization. There were reports stating that the weakness in mathematics was one of
the main factors of high dropouts among bumiputra students in IPTS. This scenario
shows how important is the mathematical skills to students. This study will try to
identify whether there is significant correlation between students’ achievement and
their quantitative skills. The quantitative skill factor being studied was the students’
achievement in quantitative subjects, students’ perception towards quantitative subject
and students’ mathematical logic intelligence. This study has been conducted on 360
form four students in 10 secondary schools in the district of Kota Setar. This study
was conducted by using questionaire  with 44 items. Meanwhile the statistical
approach was ONE-WAY-ANOVA and T-TEST. Findings showed that there is
correlation between students’ academic achievement and students’ quantitative skill.
There also correlation between students’ participation level in co-curricular activities
and students’ achievement in quantitative subjects. It is hoped that the findings of this
study will give imforrnation to officers and teachers in planning programmes and
activities to overcome the problem of low achievement among students in academic
and co-curricular activities especially the malay  students.
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